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ERNESTO CARDENAL: <<RESPUESTA A LAS
PREGUNTAS DE LOS ESTUDIANTES DE LETRAS>>
INTRODUCCION A ERNESTO CARDENAL
Ernesto Cardenal es uno de los poetas hispanoamericanos mas cono-
cidos en los paises de habla espaiola y en Europa, donde sus libros al-
canzan ediciones bastante extensas. Sin embargo, ha sido reciente el des-
cubrimiento y estudio de su obra en Estados Unidos. Para suplir la
necesidad de una orientaci6n al poeta y a su obra, y a fin de dar el con-
texto adecuado para la <<Respuesta a las preguntas de los estudiantes de
letras>> que sigue a esta introducci6n, se ofrecen las siguientes condensa-
ciones biograficas.
Los datos confirman lo que dice Cardenal: <<Siempre he escrito poe-
sia.>> Nacido en Granada, Nicaragua, en 1925, se educa en esa ciudad
y en Le6n, donde la presencia de la poesia es especialmente visible (Ru-
ben Dario y Alfonso Cortis especialmente). Empieza a escribir versos
siendo aun muy joven, y los primeros que hoy se conservan (mayormente
ineditos) datan de aproximadamente 1940. <<Carmen y otros poemas>>,
una colecci6n de poemas amorosos tambidn ineditos, es de 1943-1945.
Las primeras publicaciones del joven Cardenal -<«Amor irremediable ,
<<Amor que pasa y no vuelve>> y <<Egloga inconsolable>- son de 1946.
Los versos de este periodo formativo revelan no s6lo las influencias de
la 6poca (el autor ha admitido la de Neruda), sino tambi6n las tentacio-
nes del escritor en busca de su estilo: abuso del adjetivo, imagenes sobre-
cargadas (<<glacial arcingel luminoso>>, por ejemplo), falta de contraste
ritmico y tonal y alguna flaqueza sintactica. En 1949 publica en una
antologia de poesia nicaragiiense tres composiciones: <<La ciudad des-
habitada>>, <<Este poema ileva su nombre>> y <<Proclama del conquista-
dor>>. Este iltimo poema prefigura el verso maduro de Cardenal y da el
primer indicio de un interds en la historia americana, que mas tarde sera
una de sus preocupaciones po6ticas mis constantes.
De 1943 a 1947, Cardenal esta en M6xico estudiando filosofia y le-
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tras en la Universidad Nacional Aut6noma, donde recibe la licenciatura
con una tesis sobre la poesia nicaragiiense contemporanea. En Mexico,
Cardenal tambien hace politica estudiantil en contra del dictador nica-
ragiiense Somoza.
Cardenal reanuda los estudios en Nueva York, en la Columbia Uni-
versity, donde estudia la poesia norteamericana e inglesa entre 1947
y 1949. Los maestros estudiados -Ezra Pound y William Carlos Wil-
liams, sobre todo- influyen definitivamente en su estilo, y Cardenal
aprende de ellos una serie de t6cnicas que emplea hasta hoy. Asimila
estas tendencias con sus propios temas y la tradici6n po6tica nicaragiien-
se, y con Jos6 Coronel Urtecho inicia el movimiento po6tico que llaman
<<exteriorismo>>. El termino denota un verso de las cosas concretas, visi-
bles o palpables, objetivas, que utiliza los materiales mas diversos en
un collage que puede incluir conversaciones, cartas, telegramas, trozos
de canciones, anuncios comerciales, etc. Conste que, en el caso de Car-
denal, el verso exteriorista si permite que las cosas diarias trasciendan
sus significados normales. Los primeros versos que Cardenal escribe con
su ticnica renovada son mayormente de tema hist6rico. Como no Ilegan
a publicarse en forma de libro, hoy se encuentran en las varias antolo-
gias de su obra. Incluyen <<Con Walker en Nicaragua>>, <Las mujeres
nos quedaban mirando>> y <<Realejo, 16 de abril de 1579>>.
De nuevo en Nicaragua, Cardenal dirige una libreria y editora llama-
da <<El Hilo Azul y sigue escribiendo versos. Prologa los libros de la
editora y hace conocer mejor la poesia de su pais. Tambien se inmiscuye
mas que antes en la politica nicaragiiense. Participa en un fracasado
atentado contra Somoza en 1954, uno de las varias veces que ha debido
esconderse para evitar represalias del regimen. Su poesia tambien se vuel-
ve mas politica. Los Epigramas (M6xico: UNAM, 1961), ademis de una
veta amorosa, presentan agudos cuadros y denuncias de la tirania y re-
presi6n, y en algunos se entrev6 un concepto del deber social del poeta
y de la relaci6n entre el amor a la mujer y el amor al pueblo. La escri-
tura epigram tica causa sensaci6n en Nicaragua, como lo evidencia el
nimero de epigonos. Cardenal es ya una figura po6tica nacional. La
hora 0 (Revista Mexicana de Literatura [enero-abril 1957 y abril-junio
1959]) anuncia -o confirma- la presencia de una voz que ya se oye
muy fuera de Nicaragua y ya se considera como uno de los poemas so-
ciopoliticos mas logrados en lengua espaiola. De fondo hist6rico -narra
la conspiraci6n de 1954, la rebeli6n de Sandino y la historia de la Uni-
ted Fruit Company-, La hora 0 es un modelo de la poesia exteriorista
y utiliza con mucha eficacia los diversos recursos y posibilidades de la
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tendencia fundada por su autor. Igualmente, sus caracteristicas internas
sugieren una posible estitica para la poesia comprometida.
Es 1956 el aiio en que Cardenal pasa por lo que el Ilama su conver-
si6n religiosa. <<Simplemente Dios se me revel6 como amor>>, ha dicho.
El impulso religioso lo lleva a estar dos afios (1957-1959) en Our Lady
of Gethsemani, un monasterio cisterciense de Kentucky. Alli tiene como
profesor de novicios a Thomas Merton, cuyo pensamiento influye pro-
fundamente en Cardenal (quien traduce poesia del maestro). En el mo-
nasterio, que debe finalmente abandonar por razones medicas sin haberse
hecho monje, escribe apuntes que despues convierte en la calma y bella
poesia de Gethsemani, Ky. (M6xico: Ediciones Ecuador, 1960) y las me-
ditaciones en prosa de Vida en el amor (Buenos Aires: Carlos Lohl6,
1970).
De Kentucky, Cardenal pasa a Cuernavaca, M6xico, a estudiar teolo-
gia. Alli inicia investigaciones en historia y antropologia bajo el estimulo
de Merton, quien le despierta el interes por el pasado americano. Y Car-
denal escribe. Ademas de componer Gethsemani, Ky. y Vida en el amor,
redacta El Estrecho Dudoso (Madrid: Ediciones Cultura Hispinica,
1966), una colecci6n de poemas que narran y vitalizan la historia de Ni-
caragua y el area centroamericana. La historia se centra en la blisqueda
del pasaje que comunicara el Atlintico con el Pacifico. En esta colecci6n,
Cardenal pule la ticnica de utilizar textos de otros autores, diestramente
interpolados en su poema, y en ella tambien amplia su visi6n poetizada
del pasado. En Cuernavaca, Cardenal comienza la colecci6n Oracidn por
Marilyn Monroe y otros poemas (Medellin: Ediciones La Tertulia, 1965),
que revela la convivencia de la fe religiosa con el compromiso social del
religioso; vease el poema <<Las riquezas injustas>, o <<Apocalipsis>.
Es en La Ceja, Colombia, donde Cardenal finaliza sus preparaciones
para el sacerdocio (de 1961 a 1965). Este es un periodo especialmente
fecundo. Termina Marilyn Monroe y escribe Salmos (Medellin: Edicio-
nes Universidad de Antioqufa, 1964), una interpretaci6n de la tradici6n
profetica de los hebreos y del mensaje cristiano vertida al lenguaje y a
los problemas de nuestros dias. Salmos acaso sea su libro mas conocido,
traducido ya a por lo menos ocho lenguas. En La Ceja, Cardenal tam-
bi6n comienza Homenaje a los indios americanos (Le6n, Nicaragua: Edi-
torial Universitaria, 1969), la culminaci6n de su verso hist6rico-social,
que bien podr ser su obra mas perfecta. Las culturas indigenas de las
Americas (especialmente la incaica y la maya-azteca) se retratan intima-
mente en una <<intrahistoria que apela tanto a la mitologia como a la
historia oficial. Las culturas aut6ctonas evocadas revelan al poeta que
la humanidad si ha sabido vivir honradamente en comuni6n espiritual
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y social. Asi, para e1, las culturas que pinta presentan ejemplos de lo
que podra ser un mundo que logre fundir sus ideales econ6micos y una
base moral-espiritual eficaz. El analisis socioecon6mico de Cardenal, fran-
camente marxista, queda templado por su concepto cristiano del sentido
y la eternidad de la vida humana. La lucha revolucionaria es a la vez
politica y espiritual, y es para esta vida tanto como para la otra.
Cardenal es ordenado sacerdote en 1965. Estimulado por Merton,
funda la comunidad de Solentiname en una islita del Gran Lago de Ni-
caragua. Alli, en una pequefia comuna, desempejia las funciones de cura
parroco de la zona. Escribe, fomenta las artesanfas del area, trabaja para
elevar los niveles de alfabetismo y sanidad y forma la conciencia, por
medio de su palabra po6tica y de su pr6dica, a cuantos escuchan su pala-
bra o leen su verso. Homenaje a los indios americanos se termina en
1968, afio que tambien ve la muerte de Merton, cuya vida Cardenal
conmemora en las memorables <<Coplas a la muerte de Merton>, posible-
mente la mejor composici6n individual de su autor. Sus iltimos libros
son Canto nacional ([,Managua?: Colecci6n Coun, 1972], ntim. 6) y
Ordculo sobre Managua (Managua: Editorial Jos6 Marti, 1973), inter-
pretaciones fulminantes de la reciente historia nicaragiiense que Ilevan
mis adelante la critica que hace Cardenal de la Iglesia y que traducen
el afan de reunir el cristianismo con el marxismo y el arte con el com-
promiso social en sintesis extraordinariamente conmovedora.
Ademis de su obra po6tica, Cardenal es escultor (ha tenido varias
exhibiciones). Sus publicaciones no po6ticas incluyen El Evangelio en
Solentiname (discusiones sobre temas religiosos y antologias de poesia
cubana y nicaragiiense tanto como colecciones de verso norteamericano
e indigena en traducci6n suya al espaiol. Recientemente desplazado de
Solentiname, se encuentra ahora en M6xico.
Es de esperar que este breve resumen biobibliogrifico, ademas de
presentar datos poco (o nada) conocidos, sirvan para poner dentro de su
contexto la <<Respuesta a las preguntas de los estudiantes de letras>>.
INTRODUCCI6N A LAS RESPUESTAS
En 1970, Ernesto Cardenal hace una visita a Cuba como <<miembro
de un jurado de poesia en una competencia patrocinada por Casa de
las Americas. En 1971 vuelve <con el prop6sito principal de hablar con
Fidel>>.
El libro En Cuba consiste de cuadros, informes y poemas recolecta-
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dos durante las dos visitas del poeta nicaragiiense 1. Uno de los capitu-
lillos mas provocadores es el que Ileva el titulo de <<Entrevista a Ernesto
Cardenal>> (pp. 119-121). Dicha <<entrevista>> es una serie de preguntas
formuladas por estudiantes de la Universidad de La Habana (Facultad
de Humanidades) que le harian a Cardenal de tener la oportunidad de
entrevistarlo. Una joven, a solicitud del poeta, le dio una lista de las
preguntas de la entrevista imaginaria. Sin embargo, aunque Cardenal
escribe que «las deseaba contestar>, en su libro no publica las respues-
tas, dejando al lector con su curiosidad.
En una visita a Cardenal en Solentiname (diciembre 1975-enero
1976), el poeta me present6 cinco hojas en mime6grafo con el titulo
«Respuesta a las preguntas de los estudiantes de letras>>. Como comple-
mento a las piginas de su libro, y para satisfacer el ansia de los que es-
tudian su poesia, aquf se presentan las respuestas hasta ahora ineditas
juntamente con sus correspondientes preguntas.
PAUL W. BORGESON, JR.
University of North Carolina,
Chapel Hill.
LAS RESPUESTAS DE ERNESTO CARDENAL
1. Si usted acepta la teoria de la evolucidn (Salmo 103), Zcdmo
explica el concepto del pecado original de dos personas, o dos pueblos,
o dos razas, etc.: Addn y Eva?
Para los que creemos en Dios y en la evoluci6n, Dios Creador es un
Dios Evolucionador. Dios ha creado el mundo por medio de la evoluci6n
(y la creaci6n no ha terminado todavia). El pecado original es un miste-
rio que no podemos explicar. Creo si que ese pecado es una realidad
muy evidente, pues consiste en que en los hombres hay tendencias al
mal, hay instintos malos (el egoismo) ademas de buenos. A diferencia
del animal, en el que todo instinto natural es bueno, en el hombre hay
instintos naturales que, aunque naturales, deben reprimirse. Eso es lo
que quiere decir el pecado original. Ese pecado es colectivo, y lo conci-
bo como un pecado estructural de caricter social y que se manifiesta en
las estructuras sociales injustas (es la injusticia social). Pero este pecado
es superable. El hombre nuevo es el que se ha liberado de 61.
1 Ernesto Cardenal, En Cuba (Buenos Aires: Carlos Lohl, 1972).
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2. Que piensa usted de la violencia (guerrillas latinoamericanas)
como metodo para vencer a los tiranos?
Considero que el uso de la violencia es licito y moralmente justifica-
do cuando se trata de una guerra de liberaci6n, y puede incluso cons-
tituir un deber cuando no hay otro medio de lucha. Considero que se
deben preferir los medios de lucha no violentos cuando 6stos son posi-
bles, pero reconozco que no en todos los casos son posibles.
3. Z Que piensa usted del matrimonio de los sacerdotes catdlicos?
ZPodria efectuarse sin detrimento del amor a Dios?
Creo que debe permitirse casarse a los sacerdotes que quieran hacer-
lo y que puedan seguir ejerciendo el sacerdocio aun casados. Considero
que en algunos casos el matrimonio seria en detrimento del amor a Dios;
siempre habri casos de unos que deseen estar consagrados totalmente a
Dios, unidos a 61 en una uni6n conyugal excluyente de toda otra uni6n,
y 6stos no se deben casar. Este es el caso del monje (palabra que viene
de monos, <solo>). Y yo me siento en este caso.
4. ZCudles son sus condiciones de vida en Solentiname?
En un paraje bastante aislado y muy bello tenemos una pequefia co-
munidad, en la cual todo o10 tenemos en comun y cada uno trabaja para
el mantenimiento de la comunidad (en trabajos principalmente de arte-
sania) y recibe segin sus necesidades. Deseamos estar libres de los impe-
rativos de la sociedad de consumo, y por eso era necesario un lugar ais-
lado. Nuestro fin es tambi6n el cultivar los valores del espiritu, para lo
cual es necesario un ambiente de silencio, lectura, reflexi6n y meditaci6n.
Predomina entre nosotros la actitud religiosa, pero no es obligatoria.
Aparte de esto realizamos tambien un trabajo de concienciaci6n revolu-
cionaria entre los campesinos mediante la predicaci6n del Evangelio, en-
tendiendo 6ste como un mensaje de liberaci6n integral del hombre (tam-
bien de liberaci6n social y econ6mica) y estamos promoviendo entre ellos
trabajos artesanales y artisticos.
5. ZConsidera usted que en todo pais subdesarrollado la poesia
debe ser de denuncia?
Naturalmente que si. No es necesario que todo poema sea de denun-
cia. La poesia no puede tener limitaciones de ninguna especie, ni siquie-
ra 6sta. Pero el que en un sistema injusto el poeta no tenga nunca una
poesia de denuncia seria una limitaci6n. En pafses donde la opresi6n es
extrema, la poesia debe ser fundamentalmente de denuncia.
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6. ZSigue usted suscrito a la idea de que la poesia puede salvar al
mundo?
Creo que lo que puede salvar al mundo es el amor. Pero el amor
exige comunicaci6n, y la comunicaci6n entre los hombres es sobre todo
la palabra. De ahi la necesidad de la poesia. El mundo ha de salvarse
mediante la palabra (la poesia), pero siendo la palabra vehiculo de co-
municaci6n del amor.
7. - Qu6 piensa usted de la divisidn en tres periodos que Jose M.
Oviedo hace de su obra publicada?
Las fechas de mis publicaciones no corresponden exactamente a la
fecha de creaci6n de mis poemas, y las divisiones que se hagan de mi
poesia de acuerdo con las publicaciones serian un tanto arbitrarias. Creo
que existen esas divisiones que sefiala Oviedo, pero no como periodos
cronol6gicos de mi poesia, sino diferentes pianos que ha habido en ella
coexistiendo en diferentes 6pocas.
8. ZEstaria usted de acuerdo con los que dicen que su concepcidn
teoldgica, mds que ortodoxamente catdlica, es spinozista?
No tenia conciencia de ser spinozista, pero, aun cuando asi fuera, no
veo por qu6 esto tendria que estar refiido -necesariamente- con la or-
todoxia cat6lica. San Agustin fue ortodoxo, siendo plat6nico, y Santo
Tombs fue ortodoxo siendo aristotelico. Igualmente podria serlo alguien
que fuera spinozista (aun cuando Spinoza no fuera cat61ico). El primiti-
vo concepto cristiano de lo catdlico (que sigue siendo valido) es de uni-
versal: una comunidad en la que caben todas las culturas, todas las fi-
losofias e incluso todas las religiones -e incluso tambien la irreligi6n
en cuanto a los valores positivos que hay en ella- no para hacer de
todas, estas cosas una sola masa indiferenciada, una especie de esperanto
ideol6gico, sino para armonizarlas en una unidad superior dentro de su
valiosa diversidad.
9. Acepta usted estar influido por la poesia de habla inglesa, sobre
todo la de Robert Lowell, William Carlos Williams y Thomas Merton?
Estoy muy influido por la poesia de habla inglesa. Entre aquellos de
los que mis he aprendido esti William Carlos Williams. Lowell no
me ha influido propiamente; mi poesia es algo similar a la suya de los
iltimos tiempos porque ambos hemos tenido las mismas influencias.
Merton me influy6 profundamente en o religioso y tambi6n en el aspec-
to humano y en el ideol6gico. En materia de t6cnicas literarias, no; cuan-
do lo conoci, yo ya habia desarrollado las mias.
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10. En que medida cree usted ser heredero de Ruben Dario?
Toda la poesia nicaragiiense actual es la heredera de Dario. Yo soy
un heredero mas en cuanto soy uno de los poetas nicaragiienses. Hemos
heredado de 61 el que hacemos la poesia de nuestro tiempo como 61 hizo
la del suyo, pero no tenemos caracteristicas formales en comin. Tene-
mos en comin la caracteristica de romper los moldes formales del pasa-
do que restringen y limitan la poesia.
11. 1 Qud piensa usted de la poesia de William Agudelo, Coronel
Urtecho y Nicanor Parra?
Dificil hacer un juicio de personas muy vinculadas con uno, porque
uno no puede ser muy imparcial. William forma parte, junto con su es-
posa, de nuestra comunidad de Solentiname, y es para mi como un her-
mano. Yo o10 descubri como poeta y le di, puede decirse, la primera
orientaci6n en su poesia. De todos modos, la poesia de 61 siempre la he
admirado desde un comienzo y considero que es de los mejores poetas
j6venes de America, y muchos otros en America Latina piensan como yo.
Su poesia es fresca, vital, extraida solamente de su experiencia personal
y sin influencias literarias. Es un buen modelo de lo que nosotros llama-
mos poesia <<exteriorista> . Coronel Urtecho es tio mifo, pero me une con
61, mas que la relaci6n familiar, el hecho de que ha sido mi principal
maestro literario desde que yo tenia diecisiete afios. Ha sido ademas el
escritor que mis influencia ha ejercido en el pais y el mentor de varias
generaciones literarias (la anterior a mi, la mia y las siguientes). La poe-
sia de Coronel ha sido muy diversa, ha tenido muchos estilos y ha sido
un maestro en todos ellos. Su (ltima tendencia ha sido especialmente
<<exteriorista>>, sobre todo en el poema <Pequeiia biografia de mi mujer ,
que constituye una de las mas importantes lecciones que hemos tenido
en la poesia nicaragiiense. A Parra no lo conozco pesonalmente, unica-
mente he leido su poesia. Considero que es de las mis importantes actual-
mente en America Latina, y el principal valor de su poesia me parece
que es el exteriorismo. Tambi6n creo que es muy importante su actitud
critica ante la sociedad, pero su poesia seria mas grande si ademas tuvie-
ra una actitud positiva ante el hombre y el cosmos y tuviera una fe, cual-
quera que fuera, y me parece que no la tiene.
12. ICudl cree que debe ser la actitud de un sacerdote latinoame-
ricano con relacidn a las luchas revolucionarias del continente?
Creo que debe participar en ellas como sacerdote y como cristia-
no, porque el Evangelio es revolucionario y las metas de la revoluci6n
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son las mismas evangelicas. Pero los m6todos de lucha del sacerdote, de
suyo, no deben ser los de la lucha armada, sino los del Evangelio.
13. ZSe conforma con las estructuras alcanzadas en sus obras publi-
cadas o piensa experimentar con nuevas vias de expresidn?
No me conformo con lo alcanzado, tampoco pienso experimentar en
nuevas vias. Pienso perfeccionar lo ya encontrado.
14. Cree usted que existen puntos de contacto entre las ideas cris-
tianas y la lucha de liberacidn de los pueblos de America Latina?
Las ideas cristianas son las mismas de liberaci6n de America Latina,
y una sociedad en la que se viva el Evangelio tiene que ser una sociedad
socialista. Dice San Lucas (cap. 3, v. 11) que cuando la gente le pregun-
t6 a Juan Bautista lo que debian hacer, 61 contest6: <<El que tiene dos
tinicas debe dar una al que no tiene ninguna, y el que tiene comida debe
compartirla con el que no la tiene.>> Estas exigencias del Evangelio son
incompatibles con el capitalismo y son id6nticas a las del socialismo.
15. Que piensa de Camilo Torres?
Lo admiro profundamente y creo que su ejemplo y testimonio influi-
r6 muchisimo en la lucha de liberaci6n de America Latina entre cristia-
nos y marxistas, y es seguramente la persona que Inns contribuiri a que
se unan unos y otros en una lucha comin.
16. ZCree usted que marxismo y cristianismo son dos corrientes de
pensamiento totalmente opuestas?
No, sino que considero mis bien que tienen unos objetivos comunes.
Lo cual no quiere decir que sean lo mismo. Hay una diferencia: que los
cristianos creen en la trascendencia y una vida tras la muerte, y los mar-
xistas no. Pero esto no quiere decir que las ideologias sean opuestas ni
que tengan que estar en pugna. Los cristianos no tienen por qu6 ser
anticomunistas si 6stos no son antirreligiosos, y los comunistas no tienen
por que ser anticristianos si los cristianos son revolucionarios.
17. ZQue quiere expresar usted en su poema Las ciudades perdidas
al preguntarse en el tltimo verso: <zPero volverdn algan dia los pasados
katunes ?
<<Katunes>> son los siglos del calendario maya, que segtin ellos se re-
petian. Me pregunto si se repetiran esos ciclos de la grandeza maya.
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18. iNo han influido en su obra o en su vida de alguna manera
los misticos espaioles (Fray Luis de Leon, Santa Teresa o San Juan)
o se encuentra mda's cerca de Thomas Merton?
Si han influido mucho Santa Teresa y San Juan. Tambi6n Merton
igualmente, que fue tambien muy influido por San Juan de la Cruz, pero
ademas por el budismo Zen y todas las influencias positivas del mundo
contemporineo.
19. Se considera usted asceta o mistico? ZAspira a lo segundo?
Aspiro mas al misticismo que al ascetismo. El ascetismo no es sino
un medio; pero no puede haber verdadero misticismo sin alguna dosis,
al menos minima, de ascetismo.
20 2. Para usted, tanto en poesia como en religidn, todo hacer tiene
sentido de busqueda siempre, sin que pueda hablarse de respuesta o ha-
llazgo definitivo nunca y, por tanto, sin que pueda hablarse de error
o acierto con seguridad. Cree usted que es necesaria una respuesta se-
gura que garantice algo?
Picasso dice <<yo no busco, sino encuentro>>. Creo que en poesia lo
importante es el encuentro, no la btisqueda. Lo mismo en religi6n, pero
el buscar a Dios significa que uno ya lo tiene dentro, aunque no lo sepa.
21. ZPuede explicarnos el <exteriorismo>? ZQud relacion tiene con
la poesia conversacional?
La poesia exteriorista expresa las ideas o los sentimientos con imi-
genes reales del mundo exterior: usa nombres de calles o de lugares,
nombres propios de personas con su apellido, fechas, cifras, anecdotas,
citas textuales, palabras y giros de la conversaci6n diaria, etc. En este
sentido, la poesia conversacional es tambidn exteriorista. Pero la poesia
exteriorista es mas amplia que la conversacional. El usar por ejemplo
terminos t6cnicos o cientificos, o documentos hist6ricos, o fragmentos de
cartas privadas o reportajes periodisticos, no puede Ilamarse estrictamente
<<conversacional>. Son temas propios no de la conversaci6n, sino de la
prosa, equivocadamente restringidos a la prosa anteriormente. Es decir,
la poesia exteriorista incluye todos los elementos que antes se considera-
ban privativos de la prosa (novela, cuento, historia, ensayo, periodismo,
etc6tera), y en esto esta incluido tambidn el lenguaje conversacional, que
2 En la enumeraci6n de la <<Respuesta>> original se repite el nimero 20 y ade-
mas las respuestas en cuesti6n estdn en orden trocado. Restablezco el orden de-
bido y pongo los nimeros correctos.
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antes se consideraba propio de la novela o el cuento, pero no del poema.
La poesia exteriorista se distingue de la prosa en que es mis intensa,
mas breve, mis efectiva, pero no en que usa otro lenguaje o trata de
otros temas.
22. d Cudl fue su objetivo al reelaborar en pardfrasis podticas textos
prehispdnicos?
Para dar a conocer ciertas enseiianzas de nuestro pasado indigena
que tienen gran relevancia para el presente y el futuro de nuestra Ame-
rica.
23. Como explica risted la relacidn entre su obra poctica, tan aten-
ta a la realidad de Latinoamerica, y su vida de retiro?
Mi retiro es para tener un contacto mas profundo con la realidad de
Latinoamerica. Me he retirado de la sociedad capitalista y de consumo,
pero no de Latinoamerica.
24. ZAcepta el calificativo de mistico comprometido? .
Si, o al menos deseo serlo.
25. No cree usted que el excesiva interns en la temdtica precolom-
bina lo aproxima peligrosamente a cierto indigenismo que por su estre-
chez de miras fracas6 como corriente literaria en nuestro continente hace
apenas unas decadas?
Mis poemas tienen de comin con la corriente <<indigenista>> inica-
mente la temitica: que tratamos de indios. No veo ningin peligro de
esa clase si las formas literarias, las ticnicas y la intenci6n son distintas.
26. ZCree usted que a su poesia (ejemplos: Salmos, Gethsemani Ky.,
el poema a la muerte de Thomas Merton, etc.) pueda ddrsele el califica-
tivo de pop?
Hay elementos pop en mi poesia ciertamente, aunque no toda es pop
ni s6lo es pop.
27. Diga las tendencias actuales de la literatura de Nicaragua.
Toda la poesia actual es en mayor o menor grado exteriorista, como
La expresi6n «mistico comprometido alude a un articulo de Jos6 Miguel
Oviedo tambi6n aludido anteriormente: <<Ernesto Cardenal: un mistico compro-
metido>>, en Imagen, nim. 35, (Caracas, octubre 1963), y tambien Casa de las
Americas, num. 9 (marzo-abril 1969), pp. 29-48.
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tambien o10 es la poesia joven de Cuba. Cada poeta es diferente y hace
la poesia con su experiencia personal. Es una caracteristica tambien
de la poesia nicaragilense el que sea con mucha frecuencia de denuncia.
28. Si tuviera que mencionar un solo poeta de los que mds admira,
cudl seria?
Ezra Pound.
29. Si le fuera otorgada la posibilidad de ejecutar un acto -uno
solo- de potencia absoluta, que haria?
La revoluci6n latinoamericana.
30. Fuera de poeta y sacerdote -que creemos que en su caso son
conceptos identicos-, que le habria gustado ser?
Un revolucionario, pero escogeria como m6todo la no violencia.
31. ZQud ha querido decir, en altima instancia, con su obra podtica?
He querido decir que el mundo es bueno, que la vida tiene su sen-
tido, que America tiene un tesoro en sus culturas y sus razas indigenas
y que la revoluci6n es nuestro futuro; he condenado las opresiones de
los hombres y he afirmado que despues de la muerte no se ha acabado
la vida y que -como ha dicho Coronel- la revoluci6n no termina con
la muerte.
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